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男子 女子 不明 計
市街地（170人） 56.5  42.9  0.6  100.0
郊 外（214人） 58.4  39.7  1.9  100.0
農村部（176人） 53.4  45.5  1.1  100.0
合計 （560人） 56.3  42.5  1.3  100.0
表２ 地域の人からの声かけ人数 （％）
0人 1～2人 3～4人 5人以上 不明 合計
市街地（170人） 20.0  4.1  21.8  50.6  3.5  100.0
郊 外（214人） 34.1  6.1  21.9  35.6  2.3  100.0
農村部（176人） 26.7  10.2  24.4  35.9  2.8  100.0
表３ 地域の人からの声かけ人数の居住地比較
平均値 標準偏差 F値
市街地（164人） 5.21  4.566
郊 外（209人） 3.72  4.124  5.725??
農村部（171人） 4.08  4.315















































































因子 1 因子 2 因子 3
共通性
係りの仕事などをするときに、その仕事をよりよくする方法を見つけるこ
とができますか。 0.720  0.106  0.275  0.604
あちこちからちがう話が伝わってきても、正しい情報を選ぶことができま
すか。 0.709  0.206  0.107  0.556
まわりの人たちが自分とはちがった考えをもっていても、うまくやってい
けますか。 0.685  0.121  0.205  0.526




れますか。 0.582  0.497  0.118  0.600
まわりの人たちとの間でトラブルが起きても、それに対して上手に対応で
きますか。 0.581  0.342  0.250  0.517
相手が怒っている時に、うまく気持ちを落ち着かせてあげることができま
すか。 0.523  0.340  0.360  0.519
係りの仕事などをするときに、何をどうやったらよいか考えて進めること
ができますか。 0.505  0.310  0.500  0.513
初めて会った人に、自分を紹介できますか。 0.498  0.315  0.244  0.397
人が困っている時に、助けてあげることができますか。 0.464  0.335  0.308  0.423
友だちが話をしているところに、気軽に入っていけますか。 0.174  0.747  0.082  0.596
相手にやってもらいたいことを、うまくたのむことができますか。 0.260  0.715  0.125  0.594
関係形成能力
α＝.797
友達と話をしていて、会話が続きますか。 0.007  0.703  0.333  0.605
まわりの人と、すぐに話をすることができますか。 0.349  0.573  0.302  0.542
自分の思っていることや気持ちを、素直にあらわすことができますか。 0.468  0.533  0.173  0.533
けんかをした相手と、上手に仲直りができますか。 0.089  0.276  0.765  0.670
関係調整能力
α＝.697
何か失敗した時に、すぐ謝ることができますか。 0.352  0.085  0.674  0.586
こわさやおそろしさを感じた時に、それを相談したり、自分で解決したり
することができますか。 0.377  0.242  0.503  0.453
固有値 7.433  1.297  1.009
寄与率（％） 23.720  17.289  13.097  54.106
表５ ソーシャルスキル 3因子の得点
n 平均値 標準偏差
問題解決的思考能力（10項目） 523  38.04  7.094
関係形成能力（5項目） 536  19.88  3.750












































気持ちを大事にしてくれる 0.839  0.008  0.705
自分の考え方をわかってくれようとしてくれる 0.827  0.021  0.684支援的養育タイプ
α＝.859
失敗に対して元気づけてくれる 0.812  0.024  0.660
なやみや心配事の相談にのってくれる 0.796  0.058  0.454
家を明るくしようとしている 0.712  0.094  0.516
何をするべきか“さしず”する －0.020  0.779  0.607
やるまでやかましい －0.277  0.705  0.573指示的養育タイプ
α＝.648
一人でやるようにいう －0.016  0.674  0.454
手伝いをするようにいう 0.180  0.582  0.371
悪いことをしたときにはしかる 0.270  0.480  0.304
固有値 3.385  2.125






気持ちを大事にしてくれる 0.832  0.017  0.692
自分の考え方をわかってくれようとしてくれる 0.831  0.017  0.677支援的養育タイプ
α＝.864
失敗に対して元気づけてくれる 0.822  0.040  0.691
なやみや心配事の相談にのってくれる 0.771  0.006  0.594
家を明るくしようとしている 0.760  0.126  0.594
何をするべきか“さしず”する －0.015  0.777  0.604
やるまでやかましい －0.238  0.740  0.604指示的養育タイプ
α＝.683
一人でやるようにいう 0.001  0.658  0.433
手伝いをするようにいう 0.185  0.651  0.458
悪いことをしたときにはしかる 0.244  0.474  0.284
固有値 3.418  2.213
寄与率（％） 33.806  22.508  56.310
 































n 平均値 標準偏差 F値
両親と子 365  38.18  7.140
ひとり親（母）と子 56  38.63  7.210問題解決的思考能力 3.076?ひとり親（父）と子 16  41.50  5.645?
拡大家族 85  36.35  6.820
両親と子 370  20.02  3.667
ひとり親（母）と子 58  18.95  4.290関係形成能力 ? 3.332??ひとり親（父）と子 18  21.75  3.507
拡大家族 89  19.46  3.593
両親と子 374  12.11  2.428
ひとり親（母）と子 58  12.21  2.441関係調整能力 0.703ひとり親（父）と子 17  11.76  2.840




n 平均値 標準偏差 F値
市街地 167  39.62  6.376?
問題解決的思考能力 郊 外 198  37.60 ? 7.542  6.701??
農村部 158  36.91  6.982
市街地 167  20.19  3.073
関係形成能力 郊 外 203  19.98  4.055  1.699
農村部 166  19.46  3.958
市街地 169  12.35  2.383
関係調整能力 郊 外 205  12.03  2.446  2.429







性 別 0.男 1.女








地域社会 地域行事への参加の有無 0.いいえ 1.はい
地域への愛着 1.好きではない 2.あまり好きではない 3.どちらかといえば好き 4.好き
定住意識 1.住みたくない 2.あまり住みたくない 3.どちらかといえば住みたい 4.とても住みたい
家族以外の人との食事の経験 0.ない 1.時々ある 2.よくある
家族で出かける頻度 1.週に 2回以上出かける 2.週に１回出かける 3.月に 2・3回出かける
4.月に 1回出かける 5.年に数回出かける 6.まったく出かけない
家族の開放性 育ててくれていると思う人の人数 0～13人
母の地域行事の参加 0.参加していない 1.たまに参加している 2.よく参加している
母の親しい人の有無 1.いない 2.５人より少ない 3.5-10人いる 4.10人以上いる
父の地域行事の参加 0.参加していない 1.たまに参加している 2.よく参加している
父の親しい人の有無 1.いない 2.5人より少ない 3.5～10人いる 4.10人以上いる
母「指示的」養育タイプ得点 5～25点
母「支援的」養育タイプ得点 5～25点養育タイプ 父「指示的」養育タイプ得点 5～25点
父「支援的」養育タイプ得点 5～25点











性別 0.081  0.070  0.121??
属性基本 兄弟数 0.014  0.008  0.032
出生順位 －0.030 －0.052 －0.021
同学級の友だちの数 0.092  0.151? 0.024
異学級の友だちの数 0.082  0.056  0.078友だちのバリエーション 異学年の友だちの数 0.081  0.054  0.034
他学校の友だちの数 0.011  0.071  0.019
地域の人からの賞賛と注意の経験の有無 －0.034  0.010 －0.100
地域の人からの声かけ人数 ０.016 －0.018  0.017
地域社会 地域行事への参加の有無 0.046  0.070  0.073
地域への愛着 －0.018  0.105  0.045
定住意識 －0.001 －0.047 －0.020
家族以外の人との食事の経験 0.120? 0.050  0.068
家族で出かける頻度 0.098? －0.050  0.053
育ててくれていると思う人の人数 0.039  0.033  0.078
家族の開放性 母の地域行事の参加 0.051 －0.003  0.067
母の親しい人の有無 0.084  0.065  0.057
父の地域行事の参加 0.095 －0.009 －0.042
父の親しい人の有無 －0.059 －0.074 －0.037
母「指示的」養育タイプ得点 0.087  0.024  0.061
母「支援的」養育タイプ得点 0.305??? 0.136? 0.367???養育タイプ 父「指示的」養育タイプ得点 －0.043  0.040 －0.008
父「支援的」養育タイプ得点 0.067  0.132  0.090
学力の自己意識 0.182??? 0.138?? 0.088学業等 通塾や習い事の有無 0.129?? 0.009  0.061
重相関関係数（R） 0.595??? 0.498??? 0.563???
決定係数（R?） 0.355  0.248  0.317 n  342  346  347
?p＜.05、??p＜.01、???p＜.001
 



























組合せ n 平均値 標準偏差 F値
PM  134  39.92  6.557??
Pm  91  36.40  7.255問題解決的思考能力 ??? ??? 19.009???
pM  137  40.47  6.259???
pm  77  34.19  7.473
 
PM  139  20.78  3.107?
Pm  91  19.32  3.835関係形成能力 ? ??? 13.654???
pM  139  20.76  3.466???
pm  79  17.99  4.208
 
PM  138  12.74  1.942???
Pm  93  11.33  2.464関係調整能力 ??? ??? 23.696???
pM  141  12.87  2.172???




組合せ n 平均値 標準偏差 F値
PM  133  39.77  6.367?
Pm  105  37.35  6.032問題解決的思考能力 ?? ??? 19.345???
pM  104  40.89 ??? 7.075???
pm  84  33.94  7.925
 
PM  134  20.92  2.831?
Pm  106  19.60  3.543関係形成能力 ? ??? 13.213???
pM  104  20.92 ??? 3.759???
pm  88  18.20  4.254
 
PM  136  12.83  1.983???
Pm  109  11.60  2.260関係調整能力 ??? ??? 20.841???
pM  104  12.94  2.309???
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